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Pendidikan terutama sekolahan saat ini hanya dianggap sebagai tempat untuk 
mempelajari pelajaran umum dan kurang efektif dalam menentukan masa depan output 
yang berakhlakul karimah. Budaya yang cenderung negatif akan mempengaruhi tingkah 
laku siswa, misalnya kurang sopan terhadap guru dan orang tua. Pendidikan terkait 
syari‟at-syari‟at ajaran agama Islam pada dasrnya merupakan pendidikan yang dianjurkan 
oleh agama Islam sebagai upaya untuk membentengi merebaknya krisis moral. Maka dari 
itu, strategi guru itu sendiri sangat penting dalam mengatasi krisis moral serta membentuk 
perilaku siswa menjadi mandiri, disiplin serta berakhlakul karimah. 
Pertanyaan penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi guru dalam mengatasi 
ketidakdisiplinan siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar?; (2) Bagaimana 
strategi guru dalam mengatasi seks bebas kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar?; (3) 
Bagaimana strategi guru dalam mengatasi tawuran pelajar kelas XI Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Blitar?. Adapun tujuan peneliti adalah (1) Untuk mendeskripsikan strategi guru 
dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar; (2) 
Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam mengatasi seks bebas kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Blitar; (3) Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam mengatasi 
tawuran pelajar kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya adalah 
studi kasus. Sumber data Waka Kurikulum, Guru, Peserta Didik dan Dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data observasi penelitian, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan pengecekan keabsahan data pemeriksaan teman sejawat melalui perpanjangan 
keikutsertaan, dan triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahawa, Pertama, Strategi guru dalam mengatasi 
ketidakdisiplinan siswa mencakup adanya strategi meningkatkan intensitas kedisipilan, 
meminimalisir adanya jam kosong, menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan 
orang tua. Kedua, Strategi guru dalam mengatasi seks bebas dengan memanggil siswa 
melakukan kenakalan, melakukan kunjungan ke rumah serta melakukan kegiatan 
pendekatan keagamaan seperti mengadakan kegiatan keagaan pada Peringatan Hari Besar 
Islam, memberikan tausiah disela-sela pembelajaran berlangsung, mengadakan tes urin 
serta siswa tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Ketiga, Strategi guru 
dalam mengatasi tawuran pelajar dengan mengimplementasikan peran guru sebagai 
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The problem of students moral crisis that occur and live and plague all the time 
has in fact damaged the order of religious values and legal values. Schools are currently 
only considered as a place to learn general lessons and are less affectif in determining the 
future of the morality of the karimah output. The formation of character in formal 
education cannot be sparated from the involvement of parents, teachers and the 
community who have a very large role in determining its success. Culture that tend to 
negatively affect student behavior, for example, being less polite to teachers and parents. 
Education that leads to the formation of character is really needed. Islamic Religious 
Education is basically the education advocated by Islam as an effort to fortify the spread 
of moral crisis. The influence of the times does not rule out the possibility of violating 
discipline such as truancy opposing the teacher and such actions are bad behavior. 
Therefore, the strategy of Islamic Religious Education teachers themselves is very 
important in overcoming moral crisises annd shaping student behavior to be independent, 
disciplined and moral. 
Based on the above background, this research focuses on the formulation of the 
problem as follows: (1) What is the strategy teachers in overcoming the indiscipline of 
class XI students at Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar ?; (2) What is the strategy teachers 
in overcoming free sex class XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar ?; (3) What is the 
strategy teachers in dealing with student brawl in class XI Madrasah Aliyah Negeri 1 
Blitar ?. The purposes of writing this thesis are: (1) To describe the strategy teachers in 
overcoming the indiscipline of Grade XI students at Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar; (2) 
To describe the strategy teachers in overcoming free sex class XI Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Blitar; (3) To describe the strategy teachers in dealing with student brawl XI 
grade Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar. 
This research uses a qualitative approach, the type of research is a case study. 
Data sources for Waka Curriculum, Teachers, Students and Documentation. Research 
observation data collection techniques, in-depth interviews, and documentation. Data 
analysis starts from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. While 
checking the validity of peer examination data through extension of participation and 
triangulation. 
Research result. First, Islamic Religious Education teacher strategies in 
overcoming student discipline include strategies to increase the intensity of discipline, 
minimizing the existence of free hours, establishing cooperation between the school and 
parents. Second, Islamic Religious Education teacher strategies in overcoming free sex by 
calling students to do delinquency, visiting home and carrying out religious approaches 
such as holding religious activities on the Commemoration of Islamic Holidays, giving 
tausiah between learning takes place, holding urine tests and students not allowed to bring 
mobile phones to school. Third, teacher strategies in overcoming student brawls by 









إعزشار١غ١بد ِؼٍُ  .17231113271سلُ دفزش اٌم١ذ  سافرا إماوارتي.
فٟ اٌصف اٌحبدٞ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت ػٍٝ األصِخ األخالل١خ ٌٍطالة 
.  ػشش فٟ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ اٌحى١ِٛخ األٌٚٝ ث١ٍزبس. اٌجحش اٌؼٍّٟ
و١ٍخ اٌزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغبِؼخ رٌٛٛٔظ أعٛٔظ اإلعال١ِخ  رٌٛٛٔظ أعٛٔظ.
 لطت اٌذ٠ٓ أ٠جبن، اٌّبعغز١ش. اٌحى١ِٛخ. اٌّششف اٌذوزٛس
 ألخالل١خاإلعزشار١غ١خ، األصِخ ا الكلمات الرئيسية:
إْ ِشىٍخ األصِبد األخالل١خ ٌٍطالة اٌزٟ رحذس ٚرؼ١ش ٚرجزٍٝ طٛاي 
اٌٛلذ لذ أضشد فٟ اٌٛالغ ثزشر١ت اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌم١ُ اٌمب١ٔٛٔخ. رؼزجش اٌّذاسط 
ا٢ْ فمظ ِىبًٔب ٌزؼٍُ اٌذسٚط اٌؼبِخ، ٟٚ٘ ألً فؼب١ٌخ فٟ رحذ٠ذ ِغزمجً أخالق 
خص١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌشعّٟ ػٓ ِشبسوخ اٌّزخشط اٌىش٠ّخ. ال ٠ٕفه رى٠ٛٓ اٌش
ا٢ثبء ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّغزّغ اٌز٠ٓ ٠ٍؼجْٛ دًٚسا وج١ًشا عًذا فٟ رحذ٠ذ ٔغبحٗ. 
اٌضمبفبد اٌزٟ ر١ًّ إٌٝ اٌزأص١ش عٍجًب ػٍٝ عٍٛن اٌطالة، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي أْ 
رىْٛ ألً ِٙزثًب رغبٖ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌٛاٌذ٠ٓ. ٕ٘بن حبعخ حمب إٌٝ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠ؤدٞ 
إٌٝ رى٠ٛٓ اٌشخص١خ. رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ ٟ٘ فٟ األعبط اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠ذػٛ إ١ٌٗ 
اإلعالَ وّحبٌٚخ ٌزحص١ٓ أزشبس األصِخ األخالل١خ. إْ رأص١ش رط٠ٛش اٌؼصش ال 
٠غزجؼذ إِىب١ٔخ أزٙبن االٔضجبط ِضً اٌزغ١ت ػٓ اٌّذسعخ، ِٚؼبسضخ اٌّؼٍُ 
زشار١غ١خ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعال ِٚضً ٘زٖ األػّبي ٟ٘ عٍٛن عٟء. ٌزٌه، فئْ إع
أٔفغُٙ ِّٙخ عًذا فٟ اٌزغٍت ػٍٝ األصِبد األخالل١خ ٚرشى١ً عٍٛن اٌطالة 
 .١ٌىٛٔٛا ِغزم١ٍٓ ِٕٚضجط١ٓ ٚأخالل١١ٓ
ثٕبًء ػٍٝ اٌخٍف١خ اٌغبثمخ، ٠شوض ٘زا اٌجحش ػٍٝ ِغبئً اٌجحش ػٍٝ إٌحٛ 
اٌزغٍت ػذَ االٔضجبط ( و١ف إعزشار١غ١خ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ 1اٌزبٌٟ: )
ٌذٜ اٌطالة فٟ اٌصف اٌحبدٞ ػشش فٟ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ اٌحى١ِٛخ 
( و١ف إعزشار١غ١خ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت ػٍٝ فئخ 2األٌٚٝ ث١ٍزبس؟ )
ٌذٜ اٌطالة فٟ اٌصف اٌحبدٞ ػشش فٟ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ  اٌغٕظ اٌحش
( و١ف إعزشار١غ١خ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت 3س؟ )اٌحى١ِٛخ األٌٚٝ ث١ٍزب
ػٍٝ شغبس اٌطالة فٟ اٌصف اٌحبدٞ ػشش فٟ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ 
( ٌٛصف إعزشار١غ١خ 1اٌحى١ِٛخ األٌٚٝ ث١ٍزبس؟. أِب أ٘ذاف ٘زا اٌجحش فٟٙ: )
ٌحبدٞ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت ػذَ االٔضجبط ٌذٜ اٌطالة فٟ اٌصف ا
( ٌٛصف 2ػشش فٟ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ اٌحى١ِٛخ األٌٚٝ ث١ٍزبس. )
ٌذٜ اٌطالة  إعزشار١غ١خ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت ػٍٝ فئخ اٌغٕظ اٌحش





إلعالَ فٟ اٌزغٍت ػٍٝ شغبس اٌطالة ( ٌٛصف إعزشار١غ١خ ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ ا3)
 .فٟ اٌصف اٌحبدٞ ػشش فٟ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ اٌحى١ِٛخ األٌٚٝ ث١ٍزبس
٠غزخذَ ٘زا اٌجحش ِذخالً و١ف١ًب، ٚٔٛع اٌجحش ٘ٛ دساعخ اٌحبٌخ. ِصبدس 
اٌج١بٔبد ٟ٘ ِغبػذ سئ١ظ اٌّذسعخ ٌمغُ إٌّٙظ اٌذساعٟ، اٌّؼٍّْٛ، اٌطالة 
عّغ ث١بٔبد ٟ٘ اٌّالحظخ ٚاٌّمبثالد اٌّزؼّمخ ٚاٌزٛص١ك. ٠جذأ  ٚاٌزٛص١ك. طش٠مخ
رح١ًٍ اٌج١بٔبد ِٓ رم١ًٍ اٌج١بٔبد ٚػشض اٌج١بٔبد ٚاالعزٕزبط. أِب رفز١ش صحخ 
 .اٌج١بٔبد فٙٛ فحص األلشاْ ِٓ خالي رط٠ًٛ اٌّشبسوخ ٚاٌزض١ٍش
ٔزبئظ اٌجحش. أٚالً، رزضّٓ إعزشار١غ١بد ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ 
زغٍت ػٍٝ أضجبط اٌطبٌت ػٍٝ إعزشار١غ١بد ٌض٠بدح شذح االٔضجبط، ٚرم١ًٍ اٌ
ٚعٛد عبػبد اٌفشاؽ، ٚإلبِخ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّذسعخ ٚاٌٛاٌذ. صب١ًٔب، إعزشار١غ١بد 
ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت ػٍٝ اٌغٕظ اٌحش ِٓ خالي دػٛح اٌطالة 
ٕف١ز أٔشطخ اٌّمبسثخ اٌذ١ٕ٠خ ِضً اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبألخالق اٌغ١ئخ، ٚص٠بسح إٌّضي ٚر
إعشاء األٔشطخ اٌذ١ٕ٠خ فٟ روشٜ األػ١بد اإلعال١ِخ، ٚإػطبء اٌزٛص١خ ث١ٓ اٌزؼ١ٍُ 
ِجبششح، ٚإعشاء اخزجبساد اٌجٛي ٚاٌطالة ال ٠غّح ثئحضبس اٌٙٛارف اٌّحٌّٛخ 
إٌٝ اٌّذسعخ. صبٌضًب، إعزشار١غ١بد ِؼٍُ رشث١خ د٠ٓ اإلعالَ فٟ اٌزغٍت ػٍٝ 
 .اٌطالة ِٓ خالي رٕف١ز دٚس اٌّؼٍُ وبٌّصحح ٚاٌذافغ ٚاٌّّٛعِٗشبعشاد 
